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ACTION INCITATIVE NO.6 
 
 
 
 
 
RAPPORT D’ACTIVITE 2014 
DEMANDE 2015 
SOCLE ET ACTIONS INCITATIVES 
 
INTITULE COURT DU DISPOSITIF :  
DP Politiques publiques et gouvernance (PP&G) / Center for the Study of Governance Innovation (GovInn) 
INTITULE LONG (SI CHANGEMENT EN 2014) :  
 
INTITULE EN ANGLAIS (SI CHANGEMENT EN 2014) :  
 
 
REDACTEURS DU RAPPORT D’ACTIVITE 2014 :  
•  Ward ANSEEUW 
•  Magalie Bourblanc 
•  Lorenzo Fioramonti 
 
 
VOLETS 1 : LES SYNTHESES DES ACTIVITES 2014 ET DE LA FEUILLE DE ROUTE 2015 SERONT DIFFUSES AUX UNITES DE 
RECHERCHE, AUX DEPARTEMENTS ET A LA DIRECTION GENERALE EN SUITE DES LES SYNTHESES DES ACTIVITES 2013 ET LA 
FEUILLE DE ROUTE 2014  (EVENTUELLEMENT AUX TUTELLES ET AUX PARTENAIRES). 
VOLETS 2 ET 3 : LES RECAPITULATIFS PAR ACTIVITES ET LES MONTANTS ENGAGES SERONT DESTINES UNIQUEMENT A LA 
COMMISSION D’ARBITRAGE DES AI6 2015. IDEM POUR LES DEMANDES D’ACTIONS INCITATIVES EXCEPTIONNELLES 
(EVALUATION EXTERNE, REVUE DE MANAGEMENT, APPUI VALORISATION). 
ANNEXE 1 : LES PRODUCTIONS DU DP HORS AGRITROP SERONT TRANSMISES A LA DIST. 
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VOLET 1   REALISE 2014 - SYNTHESE 
 LES ACTIVITES DU DP EN 2014 (UNE PAGE MAX. EN FRANÇAIS) 
Gouvernance 
Rapprochement formel et formalisé entre PP&G et Govinn – avec la fusion de PP&G et Govinn et PP&G devenant l’axe 
«Gouvernance des Biens Communs » (Governance of the Commons) de GovInn. Une constitution commune et un accord 
de collaboration ont été développés (restent encore à entériner par le Cirad). Rattachement formel de GovInn/PP&G aux 
facultés Sciences Politiques (ScPo)  et Sciences Naturelles et Agricoles (NAS), comme entité pluri-discinplinaire 
(auparavant GovInn/ScPo et PP&G/NAS). Un steering Committee a été organisé le 2 juin (le Cirad, invité, était absent due 
à la non-disponibilité de P. Fabre ce jour-là). Réunions mensuelles GovInn/PP&G (réunions d’unité – regroupant tous les 
chercheurs de GovInn/PP&G). 
 
Recherche 
Les chercheurs (liés à PP&G) engagés dans le DP PP&G développent 14 projets (cf liste en annexe) sur des thèmes autour 
de 3 axes:  
• Politiques et gouvernance autour de la gestion des ressources naturelles (politiques sectorielles - eau, foncier, 
politiques territoriales et politiques environnementales) (CIRAD axe 1, 5, 6) 
• Transformations agraires et rôle de l’agriculture familiale (CIRAD axe 5) 
• Coopérations sud-sud (CIRAD axe 5) 
Continuation stable des projets (fin de plusieurs projets, obtention de 4 projets/financements/accords majeurs pour 
projets structurants. Un recentrage thématique autour de 3 axes structurants, avec un élargissement de partenariats 
géographiques et institutionnels (avec DP PPAL ; évolution importante concernant le programme Rural Futures avec le 
Nepad, LSLBI avec Nepad Business Foundation, SACAU, Chine en Afrique avec AFD et DPRU-Univ Cape Town, Coopération 
technique - Argentine en Afrique). Recrutement de 6 académiques (Land matrix - 3 finalisés, 1 en cours; SA Land 
Observatory – 2 en cours). 
 
Formation 
Continuation et stabilisation des activités de formation avec entre autres continuation des formations au niveau 
master/Licence et des formations professionnelles. Engagement nouveau, à travers les collègues UP de GovInn, dans le 
département de Sciences politiques. Important à noter également : 
• Mise en place d’une bourse de Master PP&G (financement coopération belge – en 2014, 2 étudiants ont 
bénéficié de la bourse). 
• Rapprochement du programme Erasmus Mundus dans lequel est engagée l’UP (avec Pisa, Rennes, Ghent, 
Humboldt) 
• Etudiants (10 thèses; 10 masters, 4 stages de formation (Erasmus Mundus)). 
 
Animation scientifique, publication et dissémination 
Au-delà des activités de publication de chaque chercheur (revues, conférences, etc.), cette année a vu la confirmation et 
stabilisation des activités d’animation scientifique et de la communication/publication, avec la mise en place/organisation 
de plusieurs conférences/séminaires/séries de publication, tous dans le cadre de « Rethinking Development », initiative 
collective GovInn-PP&G/Human Economy Programme/Post-Graduate School of Agriculture and Rural development; la 
conférence internationale « Governance Innovation Week » (2-7 juin 2014) et de la mise en place de publications 
‘Working Paper series’. 
 
Alimenter les débats et accompagner l’élaboration des politiques publiques 
Le DP participe à l’organisation de débats et de tables rondes afin d’alimenter les débats et d’accompagner l’élaboration 
des politiques publiques. Ainsi : 
• Les séminaires du « Rethinking Development » sont vus de plus en plus comme l’espace intermédiaire entre les 
politiques et l’académique (Présidence sud-africaine, UNECA, etc. invités). 
• Mise en place d’observatoires multi-acteurs et accompagnement de tables rondes et de sphères de négociation 
de politiques, particulièrement sur le foncier : 
• Accompagnement du Parlement Pan-Africain et les différents Parlements régionaux dans le cadre de leur 
construction d’une réponse des parlementaires au phénomène d’accaparement massif des terres. 
• Obtention d’une colonne éditoriale mensuelle, dans Business Day – un des principaux quotidiens sud-africains, 
sur des questions de gouvernance. 
 
En général : 
GovInn/PP&G est devenu une entité/un centre stable, pluridisciplinaire, avec des complémentariés significatives à travers 
les disciplines, terrains, et thèmes de recherche, tous autour de la gouvernance et des politiques publiques. Les 
perspectives de projets, l’animation scientifiqe significative et son accompagnement de la formation et des débats autour 
de l’élaboration des PP présentent des élements pour en faire un centre reconnu et incontournable en Afrique du Sud et 
Australe. 
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VOLET 2 : RECAPITULATIF ET MONTANTS AI6 ENGAGES 
 
VOLET 1   PREVISIONNEL 2015 - SYNTHESE 
 FEUILLE DE ROUTE DU DP EN 2015 (UNE PAGE MAX. EN FRANÇAIS) 
Gouvernance : 
Finalisation de la fusion PP&G et GovInn – surtout côté Cirad. Réflexion plus poussée de l’animation scientifique intra-
GovInn (au-delà des 4 axes, réflexion sur des axes transversaux conceptuels). Organisation du Steering committee, prévu 
début juin (premier jour du Governance Innovation week). 
Élargissement des collaborations institutionnelles sud-africaines (engagé avec DPRU-University of Cape Town) et 
régionales (ex : CARD – Bunda College, Malawi). 
Activités 
• Recherche :  
- Mise en œuvre des différents projets/financements, en particulier ceux acquis en 2014 (4 nouveaux 
projets/financements) (Land Matrix, SA land observatory, Afgroland, USAID-emerging farmers). 
- Développement de nouveaux projets structurants pour le DP, dans le contexte des 3 axes PP&G. Quatre 
nouvelles perspectives structurantes sont à mentionner ici : 
- Acceptation du pré-projet INCLUSIVE BUSINESS MODELS for AFRICA, dans le cadre de financements 
WOTRO (en collaboration avec le Cirad, UP, Erasmus University Rotterdam et plusieurs partenaires 
africains) 
- Développpement d’un sous-centre foncier dans le cadre de GovInn-PP&G, basé à l’Université de Prétoria, 
avec l’ouverture d’un bureau de coordination Land Matrix et du SA Land Observatory (embauche de 6 
personnes). 
- Développement d’un nouvel axe de recherche autour de la thematique  « Emploi et Migrations », avec 
l’arrivée de sara Mercandalli et, plus tard, Bruno Losch. 
- Projet Rural Futures, en collaboration avec le Nepad, semble se débloquer. 
Trois modalités sont développées : projets par des agents directement liés au DP et leurs partenaires en afrique australe ; 
collaborations avec agents Cirad (Moisa- Montpellier, Tetis-Senegal/Madagascar) ; promouvoir le terrain et les approches 
du DP PP&G à d’autres projets. 
• Formation 
- Continuation des activités engagées : formation universitaire, Formation professionnelle, etc. 
- Ecole chercheurs « Rethinking development », en collaboration avec GovInn. Cette école chercheurs, 
financements Université de Prétoria. Elle devrait permmettre le rapprochement du DP PP&G avec le DP PPAL 
et d’autres DP/chercheurs de la région –Le manque de temps pour l’organiser est la principale contrainte.  
- Renforcement de la bourse de master PP&G. 
- Accompagnement d’étudiants (Masters, Thèses, Post-doc). Plusieurs post-docs pourraient être financés par 
l’Université de Prétoria, autour du foncier. Préparation d’un nouveau poste en thèse sur le thème de l’emploi 
agricole (bourse UP – Cirad). 
• Animation scientifique et dissémination : 
Continuation des activités et de leur structuration afin de pérenniser ces initiatives. 
- Organisation des séminaires « Rethinking Development » 
- Promouvoir le développement des working paper series « Rethinking Development » dans le cadre de 
GovInn et PP&G. 
- Publication dans des revues académiques ouvrages, conférences,… (cf agritrop). 
• Alimenter les débats et accompagner l’élaboration des politiques publiques 
Continuation des activités engagées 
- Mise en place des observatoires fonciers multi-acteurs dans le cadre de la nouvelle réforme foncière du 
gouvernement.  
- Institutionnaliser les collaborations dans le cadre des processus d’élaboration participative des PP (Pan-
African Parliament, think-thank Rural futures, UA/UNECA-LPI) 
 
Perspectives PP&G et structuration du Cirad en Afrique du Sud 
• Sara Mercandalli - Nouvel agent CIRAD ART-Dev en affectation en Afrique du Sud, sur un proste d’économiste de 
l’emploi (agricole). Cela renforcera la dynamique PP&G-GovInn, basé à GovInn (arrivée prévue 15 janvier). 
• Possibilité d’un deuxième agent en affectation sur les question de restructurations agraires, dans le cadre Rural 
futures et de la collaboration avec le Nepad. Cet agent pourrait être affecté à une autre structure (WITS, SALDRU-
UCT) afin d’élargir les relations institutionnelles du DP. 
• Acceuil d’une structure foncière, avec une coordination de la Land Matrix et du SA Land Observatory, dans le cadre 
du DP PP&G-GovInn. Il s’agira de 6 personnes. 
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VOLET 2   GOUVERNANCE 
 LA GOUVERNANCE (G) - LES FAITS MARQUANTS 2014 
(4 POINTS MAX., ½ PAGE) MONTANTS ENGAGES EN 2014 
1. STEERING COMMITTEE GOVINN 
Premier steering committee d’une structure fusionnée GovInn/PP&G – cf CR en annexe. Le 
Steering Committee a eu lieu le 2 juin 2014. 
(le Cirad – qui fait partie du Steering Committee de GovInn/PP&G - était invité, mais ne 
pouvait être présent lié à la non-disponibilité de P. Fabre ce jour/semaine-là). 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
8000 € 0,00 € 
2. CONSTITUTION ET ACCORD CIRAD/UP EN CE QUI CONCERNE GOVINN 
Une constitution et un accord CIRAD/UP en ce qui concerne GovInn ont  été préparés. Ils 
formalisent le nouveau cadre de gouvernance de la structure fusionnée GovInn/PP&G. On a 
fait circuler le document, mais aucun retour reçu à ce jour. 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
0,00 € 0,00 € 
3. ELARGISSEMENT DES COLLABORATIONS GOVINN/PP&G 
Missions d’exploration et de constructions de partenariats élargis dans le cadre de PP&G 
- Plusieurs missions en Afrique du Sud de Ward Anseeuw afin de promouvoir PP&G et ses 
activités (en particulier avec Université de WITS (CSID, African Center for Migration, …), 
mais également University of Cape Town – Development Policy Research Unit). 
- Discussion en ce qui concerne l’élargissement régional (CARD – Bunda college, Malawi), 
avec la mise en place d’un agent Govinn à Lilongwe. 
 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
2000,00€ 2000,00 € 
4. GOVINN/PP&G COMME UNE ENTITE PLURI-DISCIPLINAIRE/PLURI-FACULTE 
Rattachement formel de GovInn/PP&G aux facultés Sciences Politiques (ScPo)  et Sciences 
Naturelles et Agricoles (NAS), comme entité pluri-discinplinaire (auparavant GovInn/ScPo et 
PP&G/NAS). 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
0,00 € 0,00 € 
LA GOUVERNANCE (G) -  PROGRAMMATION 2015(4 POINTS MAX., ½ PAGE) MONTANTS PREVISIONNELS 
1. STEERING COMMITTEE 2015 
Le Steering Committee 2015 aura lieu début Juin, le premier jour du « Governance 
Innovation Week ». 
Le Cirad, en tant que membre du Steering Committee, sera invité. 
DEMANDE AI6 
2000,00 € 
2. FINALISATION DE LA CONSTITUTION ET ACCORD CIRAD/UP EN CE QUI CONCERNE GOVINN 
La constitution et l’accord CIRAD/UP en ce qui concerne GovInn à finaliser, surtout du côté 
Cirad.  
DEMANDE AI6 
0,00 € 
3. ELARGISSEMENT DES PARTENARIATS GOVINN/PP&G – AFRIQUE DU SUD ET RÉGIONAL 
Dans le cadre des travaux de l’élargissement des partenariats de GovInn/PP&G en général, 
mais également autour de développement/nouvelles collaborations (Nepad-Rural futures, 
…) et de nouvelles affectations liées à GovInn (DPRU), missions agents PP&G intra Afrique du 
Sud et dans la région. Cela inclut au moins une réunion physique avec tous les partenaires / 
agents GovInn/PP&G de la région. 
 
DEMANDE AI6 
3000,00 € 
4.  
 
DEMANDE AI6 
0,00 € 
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VOLET 2   ANIMATION SCIENTIFIQUE 
 L’ANIMATION SCIENTIFIQUE (S) - LES FAITS MARQUANTS 2014 
(4 POINTS MAX., ½ PAGE) MONTANTS ENGAGES EN 2014 
1. GOVERNANCE INNOVATION WEEK 2014 
Conférence Internationale « Governance Innovation Week » (2-7 juin 2014), avec plus de 400 
participants, plus 20 panels/tables rondes, ateliers, et des key note speakers comme 
Vandana Shiva,Prof. Peter Katzenstein (Harvard Univ.), Prof. Johan Galtung, etc. 
Invitation de Fréderic Goulet (South-South cooperation - renforcement avec PP-AL) et Bruno 
Losch (cela a également permis de promouvoir certaines collaborations, par ex PP-
AL/Nepad). 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
55000,00 € 5000,00 € 
2. SÉMINAIRES « RETHINKING DEVELOPMENT », 
Séminaire « Rethinking Development », avec au moins un séminaire par mois (souvent 
deux), avec plusieurs sessions spéciales de keynote speakers internationaux (ex “UNECA 
Africa’s economic Outlook 2014”, co-organisé avec l’UNECA/AU/trésor SA Treasury). 
Séminaire en collaboration GovInn/PP&G, Human Economy Programme, Post-Graduate 
school of agriculture and Rural Development. Séminaire apprécié et reconnu, dans les 
milieux académiques, politiques/décideurs, ONG, sphères internationales/diplomatiques. 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
7000,00 € 3500,00 € 
3. OBTENTION DE FONDS ANIMATION SCIENTIFIQUE 
50.000 euros a été obtenu de l’Union Européenne pour, entre autre, l’organisation du 
Governance Innovation Week 2015 
(Montant non-engagé – non-repris dans tableau récapitulatif) 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
50000,00 € 0,00 € 
4. ANIMATION SCIENTIQUE INTRA-GOVINN/PP&G 
Afin de promouvoir la réflexion conceptuelle autour de la gouvernance et PP (et de casser les 
silos des projets et axes de GovInn) et de valoriser les expertises théoriques de chacun, mise 
en place d’une animation scientifique trans-axes/projets. 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
0,00 € 0,00 € 
L’ANIMATION SCIENTIFIQUE (S) - PROGRAMMATION 2015 
(4 POINTS MAX., ½ PAGE) MONTANTS PREVISIONNELS 
1. GOVERNANCE INNOVATION WEEK 2015 
Comme chaque année, organisation de la « Governance Innovation Week », avec nombreux 
panels/tables rondes/ateliers, et des key note speakers (contactés Piketty – Capital dans le 
XXIeS; Olivier De Schutter – ex-envoyé spécial du droit à l’alimentation des UN). 
Panel PP&G prévus : 
- Processus participatifs d’élaboration des PP 
- Droit au développement 
Comme l’année dernière nous comptons inviter des ciradiens membres d’ autres UMR /UR  
afide renforcer /développer les collaborations GovInn/PP&G (cette année sans doute Jérémy 
Bourguin et Perinne Burnod – Tetis – observatoires/ Processus participatifs d’élaboration des 
PP) 
DEMANDE AI6 
5000,00 € 
2.SEMINAIRES « RETHINKING DEVELOPMENT », 
Continuation et renforcement des séminaires « Rethinking Development », avec au moins un 
séminaire par mois (souvent deux), avec plusieurs sessions spéciales de keynote speakers 
internationaux. 
Déjà prévu : 
- Janvier – London School of Economics – ‘China in Africa’ 
- “UNECA Africa’s economic Outlook 2015”, co-organisé avec l’UNECA/AU/trésor 
SA Treasure). 
DEMANDE AI6 
2000,00 € 
3. ANIMATION SCIENTIQUE INTRA-GOVINN/PP&G 
Renforcer la réflexion conceptuelle et scientifique autour de la gouvernance et l’analyse de 
PP en poussant l’animation scientifique trans-axes/projets de GovInn. 
DEMANDE AI6 
0,00 € 
 
DEMANDE AI6 
0,00 € 
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VOLET 2   FORMATION ET ENSEIGNEMENT 
 LES FORMATIONS ET L’ENSEIGNEMENT (F) D- LES  FAITS MARQUANTS 2014 
(4 POINTS MAX., ½ PAGE) MONTANTS ENGAGES EN 2014 
1. FORMATION ACADÉMIQUES - NIVEAU MASTER/LICENCE: 
- Directement lié à PP&G: i) Module ‘Rural development’; ii) Discussions GovInn pour 
mettre en place un  module Public Policy and Governance. 
- Participation de PP&G à d’autres formations: i) Module ‘Natural Resource Management’ – 
University of Pretoria, ii) African Collaborative masters in agricultural and applied economics iii) 
Module ‘Water management’ – University of Pretoria, iv) WaterNet Regional MSc 
programme in IWRM – University of Dar es Salaam and University of Harare, v) Module 
‘Water Management’ - University Eduardo Mondlane. 
Engagement dans programme ERASMUS Mundus. 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
0,00 € 0,00 € 
2. SÉMINAIRES ET FORMATIONS PROFESSIONNELLES: 
i) « Capacity building for Land Reform agents – linking land reform to development » 
(université de Prétoria – Organisée par PP&G, financements Coopération belge, Formation 
professionnelle pour agents de gouvernements national et provincial), ii) “Agriculture and 
Public Policy” (université de Prétoria - Formation professionnelle pour agents de 
gouvernements – organisée par la Post-Graduate School of Agriculture and Rural 
development, en collaboration avec PP&G), iii) Formation “water economics and 
governance” pour gouvernements des pays lusophones (IWEGA et IIA). 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
30000,00 € 0,00 € 
3. ACCOMPAGNEMENT ET FINANCEMENTS D’ÉTUDIANTS 
- 10 thèses; 10 masters, 4 étudiant en stage (Erasmus Mundus) 
- Financement stable de diverses sources européennes comme (sud-)africaines – sur 
projets ou financements programmes de formation 
Ainsi, PP&G a mis en place – avec des financements de la coopération belge – une ligne de 
financements d’étudiants en Master pluri-annuelle (15 à 20.000 euros dépendant du 
nombre d’étudiants sélectionnés) . 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
130000,00 € 0,00 € 
4. PRÉPARATION ECOLE CHERCHEURS « RETHINKING DEVELOPMENT » 
N’a finalement pas eu lieu – lié à un manque de RH. Une discussion est en cours pour voir si 
cela pourra se faire en 2015. 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
0,00 € 0,00 € 
LES FORMATIONS ET L’ENSEIGNEMENT (F) -  PROGRAMMATION 2015 
(4 POINTS MAX., ½ PAGE) MONTANTS PREVISIONNELS 
1. CONTINUATION FORMATION ACADÉMIQUES 
- Aucun changement dans les formations engagées en 2013 
- Discussion avec GovInn and programme de human Economics de mettre en place un 
Master sur la Gouvernance et les politiques publiques. 
DEMANDE AI6 
0,00 € 
2. CONTINUATION DES SÉMINAIRES ET FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
Des financements devront être sécurisés (Séminaire foncier – discussion en cours; séminaire 
politiuqes agricoles – pas encore acquis) 
Financements sur projets 
DEMANDE AI6 
0,00 € 
3. CONTINUATION D’ACCOMPAGNEMENT ET DE FINANCEMENTS D’ÉTUDIANTS 
Renforcement du dispositif de bourses de Masters PP&G (Financement acquis) 
Montage d’un montage projet de thèse co-financé UP/CIRAD sur le thème de l’emploi 
agricole (avec Sara Mercandalli) 
Plusieurs post-docs pourraient être financés par l’Université de Prétoria, dans le cadre de la 
land Matrix et SA land observatory. 
DEMANDE AI6 
0,00 € 
4. ECOLE CHERCHEUR « RETHINKING DEVELOPMENT » 
Discussions ont lieu pour savoir si l’organisation d’une école chercheur est possible en 2015. 
- Organisée par GovInn-PP&G 
- Aura lieu à Pretoria (sans doute à l’Université de Prétoria) 
- Financements obtenus, principalement de l’Université de Prétoria 
Cette école chercheur devrait former la base d’un groupe de travail / centre d’excellence sur 
la question du développement. 
DEMANDE AI6 
0,00 € 
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VOLET 2   VALORISATION ET COMMUNICATION 
 LA VALORISATION ET LA COMMUNICATION (V) DU DP - FAITS MARQUANTS 2014 (4 POINTS MAX., ½ 
PAGE) MONTANTS ENGAGES EN 2014 
1. PAPER SERIES « RETHINKING DEVELOPMENT » 
Mise en place d’un paper series « Rethinking Development » (mise en place d’un comité 
éditorial, de procédures de review, structures d’éditions)  
Publication de deux discussion papers en 2014 (y compris versions papiers). 
Ces séries présentent une première étape vers la publication de papiers dans des revues 
scientifiques. 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
4000,00 € 3000,00 € 
2. NOUVEAU SITE WEB 
Le nouveau site web de GovInn/PP&G a été mis en place, comme outil dynamique. 
Les 4 axes et les projets de GovInn/PP&G y sont détaillés ; le site présente également les 
papiers, les présentations et les séminaires/conférences de GovInn/PP&G ou auxquels 
participent les agents GovInn/PP&G. 
www.governanceinnovation.org 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
3000,00 € 0,00 € 
3. COMITÉ ÉDITORIALE « GOVERNANCE IN AFRICA » 
PP&G/GovInn est présent dans le Comité éditoriale de la revue académique « Governance in 
Africa ».  
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
0,00 € 0,00 € 
4. PUBLICATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
Les agents de GovInn/PP&G se sont concentrés sur la publication scientifique et autres : 
publication importante dans revues à facteur d’impact.  
Egalement facilitation de l’édition linguistique (mise à disposition de moyens). 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
800,00 € 0,00 € 
LA VALORISATION ET LA COMMUNICATION (V) - PROGRAMMATION 2015 (4 POINTS MAX., ½ PAGE) MONTANTS PREVISIONNELS 
1. PAPER SERIES « RETHINKING DEVELOPMENT » 
Renforcement des paper series « Rethinking Development » - publication d’un plus grand 
nombre des papiers. Plusieurs projets de publications sont déjà en cours (Coopération 
brésilienne en Afrique australe, Chine en Afrique, etc.) 
DEMANDE AI6 
3000,00 € 
2. PROMOTION ET FACILITATION DE LA PUBLICATION SCIENTIFIQUE  
Renforcer les services d’appui à la publication – liés au point 1 mais également facilitation de 
l’édition scientifique et linguistique. 
DEMANDE AI6 
0,00 € 
3. SITE WEB DYNAMIQUE ET ALIMENTATION DES DEBATS PP 
Rendre le site web plus dynamique et interactif, afin de promouvoir l’utilisation mais 
également la participation du public : Mise en avant des publications, forums de discussions 
autour des séminaires, etc. 
DEMANDE AI6 
0,00 € 
4. OPEN DATA 
Réflexion et développement des outils de valorisation de l’open data, qui a été initié avec la 
Land Matrix, mais qui devront être renforcés dans le cadre d’autres projets (SA land 
observatory) afin d’alimenter les débats autour de l’élaboration des PP. 
DEMANDE AI6 
0,00 € 
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VOLET 2   RECHERCHE (1, 2, 3, 4) 
 LES ACTIVITES DE RECHERCHE (R) DU DP EN 2014 RELEVANT DES PRIORITES 1, 2, 3, 4 
(4 POINTS MAX., ½ PAGE) MONTANTS ENGAGES EN 2014 
1 FACILITATION DE LA PREPARATION A LA RECHERCHE 
Facilitation de la recherche par l’organisation d’ateliers de travail, avec l’objectif 
l’élaboration de projets de recherche. 
- Atelier Horizons 2020 « Small farms but global markets » (Déc 4 et 5 2015)  
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
3000,00 € 0,00 € 
2. PROJETS DEPOSES AVEC FINANCEMENT DANS LE CADRE DU DP PP&G/GOVINN 
- Projet BELMONT AFGROLAND – financements obtenus – 1.000.000 euros), projet en 
collaboration avec GovInn 
- Projet Land Matrix – certains financements obtenus (1.000.000 euros GIZ, 85.000 euros 
MAE), demande en cours (2.000.000 F Suisse – SDC) 
- Projet SA land observatory – financements obtenus (Coopération flamande – 400.000 
euros) 
- Projet Emergent Farmers – financements obtenus (USAID 110.000 USD) 
- Inclusive Business Models and Growth – déposé, financement WOTRO 
- Etc. 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
0,00 € 0,00 € 
3. REFLEXION SUR PROJETS DE RECHERCHE / PROJETS DE RAPPROCHEMENT DES DP 
- Rapprochement des DPs en Afrique australe, surtout avec Zimbabwe autour du 
« commodity based trade » 
- Rapprochement des DP PP, en particulier DP PP-AL, autour des coopération Sud-Sud (venu 
Fred Goulet à Governance Innovation Week 2014, suivi d’étudiants ensemble – comité de 
Thèse de Nelly Leblond, etc.) 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
0,00 € 0,00 € 
4. FACILITATION DE LA RECHERCHE 
GovInn/PP&G a servi de plateforme de facilitation de la recherche, à travers la mise en place 
de bourses de Masters (voir ci-dessous), la mise en contact de chercheurs, etc.  
Trois modalités sont développées : projets par des agents directement liés au DP et leurs 
partenaires en afrique australe ; collaborations avec agents Cirad (Moisa- Montpellier, Tetis-
Senegal/Madagascar) ; promouvoir le terrain et les approches du DP PP&G dans d’autres 
projets. 
 
MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
0,00 € 0,00 € 
LES ACTIVITES DE RECHERCHE (R) DU DP EN 2014 RELEVANT DES PRIORITES 5 ET 6 
(4 POINTS MAX., ½ PAGE) MONTANTS ENGAGES EN 2014 
1.  MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
0,00 € 0,00 € 
2.  MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
0,00 € 0,00 € 
3.  MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
0,00 € 0,00 € 
4.  MONTANT 
TOTAL 
DONT 
AI6 
0,00 € 0,00 € 
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VOLET 2   RECHERCHE 
 LES PRINCIPALES ACTIVITES DE RECHERCHE (A) DU DP PROGRAMMEES EN 2015 
(4 POINTS MAX., ½ PAGE) MONTANTS PREVISIONNELS 
1. CONTRIBUTION A LA SYNTHESE THEORIQUE SUR LES METHODES D’ANALYSE DE LA GOUVERNANCE ET DES 
POLITIQUES PUBLIQUES. 
Afin de faciliter la réflexion transversale au sein de GovInn/PP&G, préparation de synthèse 
scientifiques autour de l’analyse de la gouvernance et des politiques publiques.  Préparation 
de papiers (publiables) qui animera la réflexion scientifique. 
DEMANDE AI6 
0,00 € 
2. FACILITATION DE LA RECHERCHE ET CENTRE D’ACCUEIL SCIENTIFIQUE 
GovInn/PP&G a l’objectif de devenir une plateforme de facilitation de la recherche. 
Développer une réflexion autour de l’accueil de chercheurs de renommée internationale à 
GovInn/PP&G (concept, recherche de fonds, …) afin de compléter et promouvoir l’excellence 
scientifique.  
DEMANDE AI6 
0,00 € 
3. CENTRE FONCIER POUR L’AFRIQUE  
Mise en place d’un centre d’excellence autour du foncier, combinant recherche, 
observatoire et animation. Cela a été initié avec le centre décentralisé de la land matrix et le 
SA land observatory à l’University of Pretoria (et l’embauche de 4 personnes). 
Une Université du foncier « sans murs » pourrait compléter cela (en réflexion). 
 
DEMANDE AI6 
0,00 € 
4. RECHERCHE INTRA-DPS 
Au-delà de la mise en œuvre des projets en cours et des nouveaux projets obtenus, 
développement de la recherche intra-DP, en particulier avec les DP Madagascar (dans le 
cadre de GovInn – projet Belmont), DP PP-AL (Coopérations Sud-Sud) et avec le Zimbabwe. 
 
DEMANDE AI6 
0,00 € 
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VOLET 2   APPUIS EXCEPTIONNELS 2015 (ACTIONS INCITATIVES) 
 
  
EVALUATION EXTERNE  2015 (CF. NOTE DAE)  
ARGUMENTAIRE :   
 
DATE ENVISAGEE :  JJ/MM/2015 MONTANT AI6 FORFAITAIRE : 5 000  € 
 
REVUE DE MANAGEMENT 2015 
ARGUMENTAIRE :   
 
DATE ENVISAGEE :  JJ/MM/2015 MONTANT AI6 FORFAITAIRE : 10 000  € 
 
APPUI VALORISATION  2105 
ARGUMENTAIRE :   
 
DATE ENVISAGEE :  JJ/MM/2015 MONTANT AI6 FORFAITAIRE : 5 000  € 
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VOLET 3   SYNTHESE VOLET FINANCIER AI6 
 
 
RECAPITULATIF DES DEPENSES ENGAGEES EN 2014 
 
2014 AI6 URS PARTENAIRES PROJETS TOTAL 
GOUVERNANCE DU DP 2000,00 € 0,00 € 8000,00 € 0,00 € 10000,00 € 
ANIMATION 
SCIENTIFIQUE 
8500,00 € 0,00 € 0,00 € 53500,00 € 62000,00 € 
FORMATION 
ET ANIMATION 
0,00 € 60000,00 € 50000,00 € 50000,00 € 160000,00 € 
VALORISATION ET 
COMMUNICATION 3000,00 € 0,00 € 0,00 € 4800,00 € 7800,00 € 
ACTIVITES DE RECHERCHE 
(1, 2, 3, 4) 0,00 € 0,00 € 3000,00 € 0,00 € 3000,00 € 
ACTIVITES DE RECHERCHE 
(5, 6) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
TOTAL 13500,00 € 60000,00 € 61000,00 € 108300,00 € 
242800,00 
€ 
 
RECAPITULATIF DES DEPENSES PREVISIONNELLES EN 2015 
 SOCLES 
2015 AI6 URS PARTENAIRES PROJETS TOTAL 
GOUVERNANCE DU DP 5000,00 € 0,00 € 8000,00 € 0,00 € 13000,00 € 
ANIMATION 
SCIENTIFIQUE 
7000,00 € 0,00 € 0,00 € 54000,00 € 61000,00 € 
FORMATION 
ET ANIMATION 
0,00 € 60000,00 € 20000,00 € 90000,00 € 170000,00 € 
VALORISATION ET 
COMMUNICATION 3000,00 € 0,00 € 0,00 € 5000,00 € 8000,00 € 
ACTIVITES DE RECHERCHE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
TOTAL 15000,00 € 60000,00 € 28000,00 € 148000,00 € 
252000,00 
€ 
 
APPUIS INCITATIFS 
 
ÉVALUATION EXTERNE REVUE DE MANAGEMENT APPUI VALORISATION 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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ANNEXE 1 : LES PRODUCTIONS DU DP HORS AGRITROP SERONT TRANSMISES A LA DIST 
 
PUBLICATIONS DES AGENTS GOVINN, HORS AGRITROP (AGENTS GOVINN SOULIGNES) 
(LISTE PROBABLEMENT NON COMPLETE, LIEE A LA FERMETURE DES SERVICES COMMUNICATION/PUBLICATION DE L’UP PENDANT LE MOIS DE 
DECEMBRE, JUSQU’AU 19/1/2015) 
 
 
Adelle, C and Jordan, A. (2014) Policy Coherence for Development in the European Union: Do new 
procedures unblock or simply reproduce old disagreements? Journal of European Integration, 36 
(4), 375-391. 
 
Adelle, C., Fioramonti, L., Mati, J. (2014) Convergence or divergence of ideas, norms, and 
principles in the Atlantic? The case of transnational environmental networks. Scientific Paper, 
Atlantic Future. 
 
Adelle, C., Fioramonti, L. and Mati, J. (2014) Convergence or divergence of ideas, norms, and 
principles in the Atlantic? The case of transnational environmental networks. Paper presented at 
the Atlantic Future workshop. University of Pretoria. June 6. 
 
Adelle, C. (2014) The EU’s External Environmental Governance. Paper presented at the 
Sustainable Regions conference. University of Pretoria. 3-5 June. 
 
Adelle, C. (2014) The Institutionalisation of Regulatory Impact Assessment in Europe. Paper 
presented at the workshop on ‘The challenges and Opportunities of RIA in developing countries’. 
University of Pretoria. 7-8 April. 
 
Adelle, C. (2014) The Practice of Regulatory Impact Assessment in Developing Countries. Paper 
presented at the LIAISE High Level Policy Conference. Brussels. 1-2 April. 
 
BOURBLANC, M. (2014) “Joint Venture Schemes in South Africa and their Gendered Implications 
on Access and control of Agricultural Production and the accruing benefits”, Paper presentation in 
plenary session, 15th symposium WaterNet-Warfsa-GWP-SA, Lilongwe (Malawi), 29-31 Oct. 2014 
 
BOURBLANC, M. (2014). “How interactions between technical services, the private sector and 
communities impact on social and spatial equity in public interventions: example of the Pronasar 
program in the semi-arid district of Mabalane (Gaza, Mozambique)', IV International Conference 
of the Institute for social and economic studies (IESE), Maputo, 27-28 August 2014. 
 
BOURBLANC, M. (2014). World Congress of the International Political Science Association (IPSA), 
Panel on “The role of publics in knowledge, expertise in politics and policy-making”, RC 11 
(Science and Politics), Montreal, 19-25 July 2014 
 
BOURBLANC, M. (2014). 'Water and regional governance in Southern Africa. The KOBWA, an 
inspiring model for transboundary water cooperation in Southern Africa?', paper presented at the 
Governance innovation week, “Regional governance, food and natural resources” panel, GovInn 
(Centre for the study of Governance Innovation) 2-7 June 2014, University of Pretoria  
 
Bourblanc, M., Blanchon, D. (2014), “The challenges of rescaling South African water resources 
management: Catchment Management Agencies and interbasin transfers”, Journal of Hydrology, 
vol. 519 (Part C), pp. 2381-2391 http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2013.08.001 
 
Engel Ulf; Mattheis, Frank; Thomas Plötze; Heidrun Zinecker “Neue Regionalismen in Afrika und  
Lateinamerika – Globale Ordnungsprozesse im Wandel”. Denkströme 12, 2014:  20-36. 
 
Fioramonti, L. and Nshimbi, C. ‘The Will to Integrate: South Africa’s Responses to Regional 
Migration from the SADC Region’, African Development Review 26 (1): 52-63. [ISI Social Sciences 
Citation Index; Impact Factor: .633; IBSS Journal; ISSN 1467-8268]. 
 
Fioramonti, L. ‘The World’s Most Powerful Number: An Assessment of 80 Years of GDP Ideology,’ 
Anthropology Today 30 (2): 12-15. 
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Fioramonti, L. and Kononykhina, O., ‘Measuring the Enabling Environment of Civil Society: A 
Global Capability Index,’ VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit 
Organizations, 9 (2): 225-232. [ISI Social Sciences Citation Index; Impact Factor: .881 2012; 
IBSS Journal; ISSN 0957-8765]. 
 
Fioramonti, L. ‘Africa Rising? Think Again,’ Perspectives: Political Analyses and Commentary, 1 
(February 2014): 6-9. 
 
Fioramonti, L. ‘How Moving Beyond GDP May Help Fight Poverty in Africa’, CROP Policy Brief, 
October 2014. Available online: www.crop.org/viewfile.aspx?id=582 
 
Fioramonti, L. ‘The Evolution of Supranational Regionalism: From Top-Down Regulatory 
Governance to Sustainability Regions?’, UNU-CRIS Working Paper, W-2014-2. Available online: 
http://www.cris.unu.edu/fileadmin/workingpapers/W-2014-2__revised_.pdf 
 
Fioramonti, L. How Numbers Rule the World: The Use and Abuse of Statistics in Global Politics, 
London: Zed Books, 2014. 
 
Fioramonti, L. (ed.) Civil Society and World Regions: How Citizens Are Reshaping Regional 
Governance in Times of Crisis, Lanham: Lexington, 2014. 
 
Fioramonti, L. ‘The Role of Civil Society in (Re)Shaping World Regions’, in Fioramonti, L. (ed.) 
Civil Society and World Regions: How Citizens Are Reshaping Regional Governance in Times of 
Crisis, Lanham: Lexington, 2014. 
 
Fioramonti, L. ‘World Needs a New Bretton Woods, with Africa in the Lead,’ Business Day, 27 
November 2014 (available at: http://www.bdlive.co.za/opinion/2014/11/27/world-needs-a-new-
bretton-woods-with-africa-in-the-lead). 
 
Fioramonti, L. ‘Creative Ideas on Migration Will Open the Doors to Growth,’ Business Day, 28 
October 2014 (available at: http://www.bdlive.co.za/opinion/2014/10/28/creative-ideas-on-
migration-will-open-the-doors-to-growth). 
 
Fioramonti, L. & Boik, J. ‘Competing with Capitalism to Maximize Wellbeing’, TruthOut, 20 October 
2014 (available at: http://truth-out.org/speakout/item/26942-competing-with-capitalism-to-
maximize-well-being) 
 
Fioramonti, L. ‘Business by Numbers Can Dull Creativity at the Workplace’, Business Day, 30 
September 2014 (available at: http://www.bdlive.co.za/opinion/2014/09/30/business-by-
numbers-can-dull-creativity-of-workforce) 
 
Fioramonti, L. ‘Private Sector Must Address Challenges of the 21st Century’, Business Day, 20 
August 2014 (available at: http://www.bdlive.co.za/opinion/2014/08/20/private-sector-must-
address-challenges-of-the-21st-century) 
 
Fioramonti, L. ‘Time to Liberate Ourselves from a Misleading Statistic’, Business Day, 25 July 2014 
(available at: http://www.bdlive.co.za/opinion/2014/07/25/time-to-liberate-ourselves-from-a-
misleading-statistic). 
 
Fioramonti, L. ‘The BRICS of Collapse: Why Emerging Economies Need a Different Development 
Model’ openDemocracy, 26 February 2014 (available at: http://www.opendemocracy.net/lorenzo-
fioramonti/brics-of-collapse-why-emerging-economies-need-different-development-model) 
 
Fioramonti, L. ‘GDP Turns 80. Time to Retire!’ openDemocracy, 29 January 2014 (available at: 
http://www.opendemocracy.net/openeconomy/lorenzo-fioramonti/gdp-turns-80-time-to-retire-0) 
 
Fioramonti, L. ‘The Politics of Numbers in the Age of Austerity’ openDemocracy, 25 January 2014 
(available at: http://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/lorenzo-fioramonti/politics-of-
numbers-in-age-of-austerity) 
 
MERCANDALLI, S. & ANSEEUW, W. (2014). Migrations et stratégies des familles rurales 
Mozambicaines : réflexions pour une politique intégrée de développement rural. Tiers monde. 
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ANNEXE 1 
 
 
 
J.-L. Peyraud, P. Cellier, C. Donnars, F. Vertès (coord.), F. Aarts, F. Béline, C. Bockstaller, M. 
Bourblanc, L. Delaby, J.Y. Dourmad, P. Dupraz, P. Durand, P. Faverdin, J.L. Fiorelli, C. Gaigné, A. 
Girard, F. Guillaume, P. Kuikman, A. Langlais, P. Le Goffe, S. Le Perchec, P. Lescoat, T. Morvan, 
C. Nicourt, V. Parnaudeau, J.L. Peyraud, O. Réchauchère, P. Rochette, P. Veysset (2014). Réduire 
les pertes d’azote dans l’élevage Editions QUAE, collection « Matière à débattre et décider », Sept. 
2014, 168 p. (ISBN : 9782759222452) (ouvrage collectif) 
 
Russel, D., J. Turnpenny, A. Jordan, A. Bond, W. Sheate, C. Adelle (2014). UK National Ecosystem 
Assessment Follow-on. Work Package Report 9: Embedding an Ecosystem Services Framework in 
appraisal: Key barriers and enablers. UNEP-WCMC, LWEC, UK. 
 
Sooliman, Q.I. (2014). Islamophobia as racism or Islamophobia is racism. Pretoria,  Pretoria 
University Law Press, 8th edition of PULP Fictions. 
 
Sooliman, Q.I. (2014). Does Islam allow men to abuse women?” Johannesburg, University of 
Johannesburg’s Women, Violence and Religion Conference on the 31st October 2014. 
 
Sooliman, Q.I. (2014 - forthcoming). Can South Africans celebrate 20 years of 
democracy?Relações Internacionais. 
 
D.R.Thiam, E. Muchapondwa, J. Kirsten & M. Bourblanc (2014) Implications of water policy 
reforms for agricultural productivity in South Africa: Scenario analysis based on the Olifants river 
basin, Water Resources and Economics, http://dx.doi.org/10.1016/j.wre.2014.11.001 (open 
access, Elsevier, IWA) 
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ANNEXE projets GovInn/PP&G 
 
 
Projects Funder Funding 
(Euros) 
Cirad agents of PP&G 
engaged 
Dura-
tion 
Development of agricultural, land and environmental policies 
NEPAD – Rural Futures AFD In 
progress 
Bruno Losch 2013-… 
OPENdata – The Land Matrix 
 
GIZ and 
contributions 
from engaged 
partners 
1,000,00
0 + ext. 
3.000.00
0 
Ward Anseeuw 2012-… 
SA Land Observatory 
 
Flemish 
Cooperation 
Ward 
Anseeuw 
Ward Anseeuw  
Emerging countries in Africa – Renewed South-South Cooperations AFD 40,000 + 
25.000 
(renouvé
lé) 
Jean-Jacques Gabas 
Frederic Goulet 
2011-
2013 + 
2014 
Emerging countries in Africa – China’s technical cooperation in 
Africa 
AFD 30,000 Jean-Jacques Gabas 
Denis Pesche 
Ward Anseeuw 
2014 
Emergence and sanitary risks and regional policies Directed ATP  Muriel figuié/Eve 
Fouilleux 
2011-
2014 
Restructuring of agriculture and rural environment 
Inclusive development models SA treasury / 
FICA 
120,000 Ward Anseeuw 2013-
2014 
Emerging farmers in Africa: assessment, trajectories, perspectives USAID 170.000
USD 
Ward Anseeuw 2014-
2015 
Large-Scale Land Based Investments and agrarian change Ministère 
d’Agriculture, 
Cirad 
100,000 Mathieu boche 2011-
2014 
Financialisation of agriculture Cirad-UP 100,000 Antoine Ducastel 2012-
2015 
NR, Water policies and governance 
AFGROLAND - African Food, Agriculture, Land and Natural 
Resource Dynamics, in the context of global agro-food-energy 
system changes 
Belomont 1,000,00
0 (in 
progress
) 
Ward Anseeuw 
Perrine Burnod 
Magalie bourblanc 
Eve fouilleux 
2014-
2017 
Water Governance - Water governance decentralization in Africa: a 
framework for reform process and performance analysis. 
Water Research 
Commission-
World Bank 
 Stefano Farolfi 
MagalieBourblanc 
2010-
2013 
Eau4Food - European Union and African Union cooperative 
research to increase Food production in irrigated farming systems 
in Africa 
UE – FP7/KBBE 
2010 
 RaphaelleDucrot 2011-
2015 
Challenge Program Water and Food- Limpopo Basin- Water 
governance in the Limpopo basin 
CPWF  MagalieBourblanc 
RaphaelleDucrot 
2011-
2014 
• Les projets en gris sont mis en oeuvre directement dans le cadre de PP&G 
 
  
AUTRES PROJETS GovINN 
 
Research projects undertaken by  
GovInn – Centre for the Study of Governance Innovation at the Department of Political Sciences 
 
This list presents main structural research project GovInn is engaged in. Besides them: 
- Afgroland presents a first genuine major collaboration within GovInn, gathering UP, CIRAd 
and other academic institutions. 
- Regional international migration project, on-going since 2012, will benefit from renewed 
funding (to be confirmed) and from Sara Mercandalli’s (CIRAD) engagement within GovInn. 
 
2015-2018 – Afgroland: African Food, Agriculture, Land and Natural Resource Dynamics, in the 
context of global agro-food-energy system changes 
Changes to the global agro-food-energy system (e.g. changing consumption patterns in the North 
(SNF, 2012), Europe’s Climate and biofuel policies, etc.) over the past few years have led to a 
renewed interest in agriculture and a rush to acquire land (Cotula, 2012; Anseeuw et al, 2013). The 
impact of this rush is not always evident as its assessments focus on the short-term and generally 
remain at a case study level, without considering the broader agrarian and socio-economic 
transformations it entails (Borras et al. 2012). Against this backdrop, the objective of the project is to 
analyse how global agro-food-energy system changes impact on the countries in the global South, 
namely in Africa, particulalrly with regard to sustainable land management, agricultural production 
and food security, socio-economic outcomes (such as employment and livelihoods), pressure on land 
and natural resources and, subsequently, the governance of the latter. 
 
Partners: UPretoria-GovInn, CIRAD, CDE-University of Bern 
 
Funding: Belmont 
 
2013-2015 – Atlantic Future: Towards an Atlantic area? Mapping trends, perspectives and 
interregional dynamics amongst Europe, Africa and the Americas 
The Atlantic can be considered the cradle of modern globalisation, a space where links between 
peoples, nations and economies first started to transcend their regional contexts on a large scale. As 
globalisation enters a new phase characterised by the rise of developing economies, and as global 
challenges such as the economic crisis, food security, climate change, energy scarcity and security in 
the high seas become more urgent, the states and regions around the Atlantic look at their 
counterparts across the ocean with renewed interest. ATLANTIC FUTURE, as this proposal will be 
called in short, is a research project designed to map the transformation of the Atlantic, bringing 
together data-based evidence and a plurality of perspectives from across the Atlantic rim. The 
conceptualisation and characterisation of an ‘Atlantic area’ within broader international relations is a 
first step of the project. Identifying the drivers of, and obstacles to, cooperation, competition and 
conflict; mapping the new trends and projecting them into future scenarios and identifying 
opportunities for sustainable growth and for jointly addressing common challenges are equally 
important objectives of this collaborative research project that will bring together first-class research 
institutions from both sides of the Atlantic. 
 
Partners: CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs - Spain), Johns Hopkins University (USA), 
University of Bath (UK), University of Lisbon (Portugal), Getulio Vargas Foundation (Brazil), Ecologic 
Institute (Germany), Centro de Investigacion y Docencia Economica (Mexico), Transatlantic 
Foundation (Belgium), Istituto Affari Internazionali (Italy), Fundacion Para Las Relaciones 
Internacionales y El Dialogo Exterior (Spain).  
 
Funding: European Union FP7 Programme. 
 
2013-2014 – The EU, Regional Conflicts and the Promotion of Regional Cooperation: A Successful 
Strategy for a Global Challenge? (REGIOCONF) 
Regional conflicts are a core global challenge in that they threaten international peace and affect 
global actors either because of economic and strategic interests or because of challenges to 
normative claims. The European Union (EU) has been seen as a normative power able to help 
transform such conflicts. A prominent strategy in this regard has been the promotion of regional 
integration through various forms of support for regional integration projects and strategies, from 
the Andean Community to the African Union. REGIOCONF aims at critically assessing this strategy by 
comparing EU involvement in different cases in the Mediterranean, Africa, Central and South 
America and East Asia. It will explain the persistence of this strategy and the choice of particular 
instruments, assess its implementation, analyse local responses and the interaction with the global 
community, and determine the conditions under which a regionalisation strategy, as an instrument 
of conflict transformation, may be successful. In doing so, it will enhance our understanding of a 
crucial part of Euro-African relations, make a contribution to the debate about sustainable peace 
strategies, and put forward policy recommendations about how to assist the transformation of 
regional conflicts more successfully. 
 
Partners: University of Tubingen (Germany), Istituto Affari Internazionali (Italy), University of Sao 
Paulo (Brazil), American University in Cairo (Egypt), Myongji University (South Korea).  
 
Funding: Volkswagen Foundation, Compagnia di San Paolo and Riksbankens Jubileumsfond. 
 
2014 – Sustainable regions 
Contemporary challenges, from the global economic crisis to climate change, have revealed the 
strengths and weaknesses of regional integration throughout the world. The Euro-crisis, for instance, 
has exerted a strain on the EU's model of top-down governance, while reinforcing the pace (and 
changing the form) of integration in Europe. Similarly, climate change is forcing us to rethink the 
current economic model based on globalized markets and GDP growth. In a recent report for the 
European Commission and endorsed by the European Parliament, futurist Jeremy Rifkin has argued 
that the shift to a low carbon economy and the consequential contraction of the economic system 
will contribute to a shrinking of globalization (at least in its pro-market orientation) while paving the 
way to the resurgence of ‘continental regions’. In his view, production processes will be increasingly 
localized and resources will be managed and shared regionally, with a view to creating hubs of 
sustainability within geographically continuous continents. This will fundamentally reshape regional 
integration and its ultimate goals. As conventional market mechanisms are reformed and production 
systems are reinvented, regional integration will be more and more built from the bottom up, 
through what Rifkin calls 'lateral power', that is, the capacity to affect change through peer-to-peer 
collaboration. In a word, a citizens-driven development model.  Against this backdrop, this project 
will bring together top scholars of regional governance, civil society and business to reflect on what 
'sustainable regional integration' entails for regionalism and what new governance 'innovations' will 
be necessary to achieve this objective. A dedicated event will be organized during the Governance 
Innovation Week 2014.  
 
Funding: EU Jean Monnet Programme.  
 
2013-2014 – Measuring and Assessing the Enabling Environment of Civil Society Worldwide  
Since the 1990s, there have been some attempts at measuring and assessing civil society. Some have 
focused almost exclusively on ‘counting’ the non-profit  sector, assuming that the number and 
resources (both financial and human) mobilized by registered voluntary organizations was the best 
(and possibly most relevant) representation of the civil society world. Others, by using public opinion 
surveys, have assessed civil society by analyzing the type and scale of membership in civic 
organizations. For some, measuring civil society was part of a broader strategy to support non-
governmental organizations (NGOs) in new democracies (especially in the former Soviet Union and in 
Africa), for others it was an opportunity for civil society organizations (CSOs) to look at themselves 
and identify their own strengths and weaknesses. Taking stock of the fundamental changes in civil 
society studies, this project has developed a new global index measuring the ‘enabling environment’ 
of civil society in over 200 countries and territories, which is based on the capability approach 
pionneered by Amartya Sen. Most conventional research has looked at parameters such as the 
income generated, the financial and human resources employed and the funding received by civil 
society organizations. In many regards, such an approach resembles the traditional way of measuring 
social development in terms of GDP as it is fundamentally based on ‘outputs’. By applying the 
capability lens to the assessment of civil society, this new project shifts from what civil society 
‘produces’ to the underlying conditions that make individuals able to promote collective action. This 
way of reasoning is not prescriptive (e.g. collective action can take place with or without 
organizations and can assume many different forms) and is suitable for a deeper assessment of the 
enabling conditions that allow for civic action. The new index will be integrated into the aid 
effectiveness datasets produced by the Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD). 
 
Funding: CIVICUS World Alliance for Citizen Participation 
 
2013 2014– Building Regions from Below: Regional Integration and Civil Society from Europe to the 
Rest of the World (RICS) 
Regionalism has traditionally been analyzed through a top-down lens, generally emphasizing the role 
of governmental elites, political parties and - to a lesser extent - business associations and epistemic 
communities.  By contrast, civil society has received limited attention by scholars of regionalism in 
spite of the critical role it can play in strengthening the legitimacy of regional governance. In the past 
few years, NGOs, social movements, advocacy groups, trade unions and civic associations have been 
able to exert a growing influence on decision-making at the regional level. This role has been 
amplified not only by the introduction of specific policy channels and tools (e.g. the non-state actors 
programme at the EU level, the African Peer Review Mechanism at the AU level, etc.) but also by the 
desire of citizens to make their voices heard in an arena traditionally dominated by technocrats and 
lobbyists. The RICS project aims to bring together well-known scholars, civic activists and 
practitioners to discuss how civil society has contributed and can contribute to shaping regionalism in 
Europe, Africa, Asia and South America. Through a major international seminar led by members of 
the Research Unit for Euro-African Studies, the EU Studies Association of Southern Africa and the 
UNESCO Chair on Regional Integration (all based at the University of Pretoria), RICS will investigate 
the role of civil society in ‘building regions from below’ by providing a series of comparative studies. 
Particular emphasis will be placed on civic-driven responses to the current Euro-crisis and lessons 
that other regions can learn from these recent events.  
 
Funding: EU Jean Monnet Programme.  
 
2012-2014 (probably be extended)  – Regional international migration and its impact on the South 
African labour market: data, policies and livelihoods 
While both Europe and South Africa have long experience of the impact of migrant labour on their 
respective economies and societies, the inclusion of migration as a specific area of interest in the 
European Union (EU) – South Africa (SA) Dialogue Facility is a fairly recent development. The past 
twenty years have seen a move from a highly regulated system of regional labour migration to largely 
unregulated flows, in the context of a restructuring of the South African economy resulting in 
millions of job losses and of chronic political instability in the rest of the region.  Relying on a 
partnership between European, international, and South Africa-based state and non-state 
organisations, the project will allow for the collection of original data, the design of new research 
instruments, and a range of policy-oriented and scholarly outputs. 
Discussion are presently on-going and will benefit from / include from sara Mercandalli’s 
participation in GovInn’s activities. 
 
Partners: African Centre for Migration and Society, University of the Witwatersrand (South Africa), 
United Nations University Institute for Comparative Regional Integration Studies (Belgium). 
 
Funding: EU-SA Dialogue Facility. 
 
 
 
ANNEXE Etudiants GovInn/PP&G 
 
Student Project Funding-School Date Direction Title 
Post-doctoral fellows 
2 bursaries secured – 
not engaged yet 
     
PhD 
Mathieu Boche land acquisitions Min. of 
Agriculture (Fr) 
2011-
2014 
Jean-Jacques 
Gabas, Co-resp. 
Ward Anseeuw 
Large scale land acquisitions and 
agrarian change 
Antoine Ducastel Financialisation of 
Agriculture 
CIRAD/UPretoria 2012-
2015 
Jean-Jacques 
Gabas, Co-resp. 
Ward Anseeuw 
Financialisation of Agriculture – 
the social construction of capital in 
agriculture 
TinasheKapuya land acquisitions UPretoria – 
DepAgric Econ 
2012-
2015 
Johann Kirsten 
Co-resp. Ward 
Anseeuw 
Large-scale land based investment 
and value-chain development 
Decide Mabumbo Land acquisitions UPretoria-Prog 
Human Econ 
2012-
2015 
John Sharp 
Co-resp. Ward 
Anseeuw 
Political economy of biofuels 
development in Southern Africa 
RudoLubambo 
 
Land Acquisitions UPretoria – 
DepAgric Econ 
2012-
2015 
Johann Kirsten Socio-economic implications of 
large-scale land acquisitions 
Carolina Milhorance 
de castro 
Coop South-South Cirad 2012-
2015 
Jean-Jacques Gabas 
 
Brazilian cooperation in Southern 
Africa 
Mélanie Pommerieux  
DP PP&G 
Cirad 2013-
2015 
Magalie Bourblanc; 
Eve Fouilleux 
Analyse des effets des processus 
participatifs sur l’action publique. 
Le cas des Coastal Management 
Plans et des EMF en Afrique du 
Sud 
Wytske Chamberlain Inclusive Business 
Models 
UPretoria – 
project Inclusive 
Business Models 
2013-
2015 
Ward Anseeuw Inclusive business models in the 
framework of South africa’s land 
reform 
Pauline Bendjebbar 
 
Politiques agricoles Montpellier I 2013-
2015 
Eve Fouilleux Elaboration et mise en œuvre de 
politiques publiques en Afrique, le 
rôle du NEPAD et du CAADP 
Wytse Velema 
 
Inclusive Business 
Models 
Ghent university 2013-
2018 
Marijke D’Haese Inclusive business models and 
smallholder inclusiveness 
Msc 
Anorld Derembwe Contract farming NAMC 2010-… Ward Anseeuw, 
Co-resp. Johann 
Kirsten 
Assessment of contractual 
arrangements with small-scale 
farmers, Limpopo 
Should finalize in 2013. 
Angela Fraser 
 
Land Acquisitions UPretoria -  2013-
2014 
(finalised) 
Ward Anseeuw LSLA in South Africa 
Nqobile Julia Land reform SA Belgian Tech 
Coop 
2012-… TsakaniNgomane, 
Co-resp; Ward 
Anseeuw 
Institutional coordination of public 
institutions engaged in SA land 
reform projects 
Maseko Maxwell 
 
Agrarian diagnosis AFD 2012-… Hubert Cochet, 
Sandrine Freguin-
Gresh, Ward 
Anseeuw 
Agrarian Diagnosis in 
Mpumalanga (SA) 
MakalPapy 
 
Agrarian diagnosis AFD 2013-
2014 
(finalised) 
Hubert Cochet, 
Sandrine Freguin-
Gresh, Ward 
Anseeuw 
Agrarian Diagnosis in theNothern 
Cape androleofcooperatives in 
smallholderdevelopment (SA) 
ChavhundukaTinashe Agrarian diagnosis AFD 2012-… Hubert Cochet, 
Sandrine Freguin-
Gresh, Ward 
Anseeuw 
Agrarian Diagnosis in Tschirdzi 
(Zimbabwe) 
Tshoni Simphiwe 
 
Agrarian diagnosis AFD 2012-
2014 
(finalised) 
Hubert Cochet, 
Sandrine Freguin-
Gresh, Ward 
Anseeuw 
Agrarian Diagnosis 
ofsmallholderfarmers in 
theStellenboschMunicipality (SA) 
Johanna Hupert Erasmus Mundus – 
Inclusive Business 
Models 
Erasmus Mundus 
& UPretoria – 
project Inclusive 
Business Models 
2014-
2015 
Prof Bernstein 
(University of 
Humboldt), Ward 
Anseeuw  
Inclusive Business Models – 
Institutional set-up and impact of 
the Technoserve projects in 
Limpopo 
Talent Ndlovu DP PP&G Bourse DP PP&G 
(funding BTC) 
2014-
2015 
Dr Eric Mungatana Opportunities and barriers to 
collective action in South African 
land reform 
Mukai Jaison DP PP&G Bourse DP PP&G 
(funding BTC) 
2014 
(finalised) 
Prof Irma du Plessis 
(Dpt of sociology, 
UP) 
‘People and their land: a critical 
realist exploration of 
intergenerational relations to land 
Magalie Bourblanc of small-scale commercial farmers 
of Mushawasha, Masvingo, 
Zimbabwe’ 
Other students: Erasmus Mundus Interns 
Petra Benyei Erasmus Mundus – 
Inclusive Business 
Models 
Erasmus Mundus 
& UPretoria – 
project Inclusive 
Business Models 
2013-
2014 
Ward Anseeuw Institutional analysis of Inclusive 
Business Models 
Roel van der Werf Erasmus Mundus – 
Inclusive Business 
Models 
Erasmus Mundus 
& UPretoria – 
project Inclusive 
Business Models 
2014 Ward Anseeuw Livelihoods impact of inclusive 
business models 
Luis Amayo Ortiz Erasmus Mundus – 
Inclusive Business 
Models 
Erasmus Mundus 
& UPretoria – 
project Inclusive 
Business Models 
2014 Ward Anseeuw Livelihoods impact of inclusive 
business models 
Eduard Bukin Erasmus Mundus – 
Inclusive Business 
Models 
Erasmus Mundus 
& UPretoria – 
project Inclusive 
Business Models 
2014 Ward Anseeuw Livelihoods impact of inclusive 
business models 
 
